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PRIMERAS BAILARINAS 
Lydia Lopokova 
Lubow Tschernichewa 
Alexandria Wasilewska 
Sophie fflanz 
Marie Chabelska 
Leocadja Klementowicz 
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PRIMEROS BAlLARINES 
Waclaw Nijinsky 
Leonide Massine 
Alexandre Garvrilow 
Stanislas ldzikovvski 
Nicolas Kremnevv 
Nicolavrq Zvverevv 
Mieczyslas Pianovvski 
MAESTRO COREOGRÀFICO 
En rico Cec hetli 
62 BAILARINAS - 28 BAlLARINES 
7 4 Profesores de Orquesta 
150 COMPARSAS Y FIGURANTAS 
MAESTRO DIRECTOR DE ORQUESTA ERNEST ANSERMET 
REGJSSEUR GENERAL SERGE GRIGORIEW 
JEFE DE MAQUINARIA MICHEL TCHAUSSOVSKY 
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REFERTORIO 
e I f Drama corcognífico en un acto.- Música dc Arensky, Rinsky- Korsakow. I e o pa f' O Glazounow y Olinka.-Escenas, coreografia y grupos de Foklne.- Decorada 
y vestuario de Bakst. 
SI.Jph!. ,iB e: Ensueños rom{lnticos.-Música de· Chopin, instrumentada por Strawinsky, U~ u Glazounow y Liadow. - Coreografía de fokine.- Decorado y vestuario de 
A. Benois. 
Petrouchka Escenas burlescas de A. Benois.-Música de Igor Strawinsky. - Coreogra-fía cie fokine. - Decorado y vestuario de A. Benois. . 
5 I ,i I h Baile de Leonide Massine. - Música de Rimsky-Korsakow.-0 u e 10 nOC e Coreografia deL. Massine.-Decorado y vestuario de Larionow. 
Schehe naza -le Versión coreografica de Fo.kine y Bakst.-Música de Rimsky-Korsa-1 · U1 kow. - Decorado y vestuano de Bakst. . 
/Jaf1!7GUOI Escenas romanticas. - Música de R. Schumann, instrumentada por Rimsky-
v Korsakow, Liadow, Glazounow y Tcherepine. - Coreogrofía de Fokine.-De-
corado y vestuario de Bakst. 
E! e c:pecfno -le 'a no c:a Cuadro .coreogrftfico sobr~ el poema de T. <?a.uthier, u 1 · U~ /1 1 · u adaptac1ói1 de Jean LOUIS Vandoyer. - Mus1ca de 
Weber (La invitación al vals) ;;._Escenas y bailes de Fokine.- Decorada y vestuario oe Bakst. 
Danzds de la ópera "El Prínc/pe /gop" ~~'rs~~~radnea~~?od~~e~ 
Decorado v vestuario de Roerich. . 
' 
I I ,/ b h De la opereta de Goldoni, música de U 88 IBm mes UB On umeu_f' Scarlatti, urquestada por Tomassini 
Epilogo y danzas rusas de Liadow.-Decorado y vestuario del pintor futrorista ruso Larionow . 
Sa -1 t..0 · Baile fantastico, en un acto. cte Adolf Bolm. - Música de Rimsky-Korsakow.-U K Coreografia de A. Bo lm. -Decorada de B. Anisfeld.= Vestuario de Gontcharova. 
'e. ~ pap¡· I /On~ Baile en un acto, de Fokine.-Música de R. Schumann.-Coreogra-
U u 11 1 u fia de Tcherepine - Decorado de M. Doboujinski. - Vestuario de 
L. Bakst. 
' a p n¡'n ce ~~e enchanfe:.e Paso a do~ clasico.-~úsica de P .. Tschaikowsky U 1 · uu Coreografia deM. Pehpa. Vestuano deL. Bakst. 
L'Aprés Midi d'un Faune. 
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................................................ ABONO ............................................... . 
Desde esta fecha queda abierto en la Contaduría del Tea tro, en las siguientes 
condiciones: 
1." A los Sres. A bonados a diario a la Temporada de Primavera se les reser-
varim sus localidades hasta el próximo martes día 19 a las once de la noche. 
2." Desde esa fecha se abonaran las localidade restantes a las personas que 
lo solicilen. 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES POR AaONO 
LOCALIDAD E S A 6 funciones l 
Ptas. 
Palcos 1.0 , 2.0 y 3.0 p1so, a condiciones y 
cionales. 
Palcos platea sm entradas . ~ 
prec10s conven-
Sillones de platea, anfiteatro y 3:·r p~·· fi la, con en-
trada 
Entrada a palco, para los abonados a los m1smos \ \ 
420 
6ú 
18 
El impue&to del timbre a cargo del público. 
l' 
No tas: 
\ 
El dt:spacho para el abonO t:stara abíerto de 11 a 1 dc la manona, de 4 a 7 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. 
Cualquier nuevo impuesto que en lo sucesivo pudiera crearse sobre las )ocalidades, entraday abono, corrua a 
cnrgo del público. ' , 
Los scñores abonados deberan satisfacer en el acto de verificar su abono el importé del timbre cot; espondíente, 
según lo que dispone la vigente Ley del Timbre del Estado y el consumo de gas o electricidad por los aparatos que tengan 
en los a ntepalc06. 
La Empresa se reserva el derecho de aumentar los precios diarios, scgón la importancia de tos espectaco)os, p ero 
el abono no sufrira alteración. , \ 
Los señores propietarios podrim entregar sus localidades a la Empresa, cortra el importe de la subvención, basta 
el dia 19 de Junio a las once de la nc-ch_e, Hast a esta mis¡na fecha s'e canjcnran )ns. localidades personales. por transmisi-
bl_ell, hajo l11s condiciones que se indic:'a'r.k en 14 Contiduria del Teatro. 
Barcelona 76 de }unio de 7977 
La Empresa 
